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IT policy consists from network policy, device policy, research and development policy, lit-
eracy policy and so on.
In the world these are many types of IT administrative institutions from the decentralized
type in US to the centralized type in Korea.
In Japan many draft are discussed to reconstruct IT administrative institutions.
We think that we don't need a big change of IT administrative institutions in Japan.
Especially the independency of IT administrative institutions from politics is harmful and it
should be controlled by politics.
The true problem is not the system of IT administrative institution but the personnel of IT
administration.
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